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Analiza omrežij tvítov o treh največjih slovenskih mestih med božično-novoletnimi 
prazniki 
Medsebojno povezovanje je v 21. stoletju lažje, kot je bilo kadarkoli prej. Poleg vedno bolj 
razvitih prometnih povezav in prometne infrastrukture je ključen kanal komunikacije ter 
povezovanja postal internet, prek katerega je dnevno povezanih vse več ljudi. Platforme, ki so 
v zadnjih dveh desetletjih omogočile masovno povezovanje ljudi, se imenujejo spletna 
družabna omrežja. Ta postajajo vse pomembnejše orodje za krojenje novih socialnih mrež, s 
tem pa se povečuje tudi potreba po njihovem proučevanju. Na tem področju sta še posebej 
pomembni postali statistična analiza in analiza socialnih omrežij. V diplomskem delu s 
pomočjo teh metod proučim tri omrežja s ključnimi besedami največjih slovenskih mest, ki jih 
pridobim na spletnem družabnem omrežju Twitter s pomočjo programov, ki omogočajo črpanje 
podatkov iz Twitterjevega programskega vmesnika. Za raziskovanje lastnosti treh izbranih 
omrežij uporabim osnovne metode za analizo socialnih omrežij, pri preverjanju hipotez pa si 
pomagam s statistično analizo.  
Ključne besede: socialna omrežja, družbeni mediji, spletna družabna omrežja, Twitter. 
 
Analysis of networks of tweets about the three largest Slovenian cities during the 
Christmas and New Year holidays 
Interconnectivity is easier in the 21st century than ever before. In addition to increasingly 
developed transport links and transport infrastructure, a key channel of communication and 
connectivity has become the internet, through which more and more people connect daily. The 
platforms that have made mass connectivity possible are called online social networks. These 
are becoming an increasingly important tools for tailoring new social networks, which increases 
the need for their study. Statistical analysis and social network analysis have become 
particularly important in this area. With these methods, I will study three social networks which 
contain keywords of three biggest Slovenian cities that I will extract through the social network 
Twitter, with the help of programs that allow extraction of data through Twitter’s Application 
Programming Interface. To explore the properties of the three selected networks, I will use basic 
methods for social network analysis, and I will use statistical analysis to test the hypotheses. 
Keywords: social networks, social media, online social networks, Twitter.
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Ljudje smo vse življenje vpeti v tako imenovana socialna omrežja, ki so ob rojstvu še zelo 
omejena, vendar pa so ključna za naš obstanek. Od družine, ki je prvo socialno omrežje, se naše 
socialno omrežje širi – spoznavamo sovrstnike, sošolce, kasneje tudi partnerje, sodelavce in 
tako naprej. Z družbo se povezujemo in ustvarjamo "socialne mreže". Čeprav je povezovanje 
eden od temeljev družbe, pa se načini povezovanja spreminjajo. S tehničnim razvojem smo 
namreč pridobili povsem nov prostor, v katerem se lahko povezujemo: internet. Komunikacijski 
kanal, ki je bil sprva namenjen le komuniciranju ožje veje ameriške vojske, je danes pomemben 
prostor, kjer lahko vsi uporabniki delijo informacije, se povezujejo ter premostujejo kulturne 
ovire. Masovno povezovanje prek interneta so omogočili družbeni mediji, prek katerih se vsak 
uporabnik lahko poveže z vsakim drugim uporabnikom, saj so profili na družabnih omrežjih 
javni.  
Čeprav imajo skupnosti na internetu nekatere skupne lastnosti s skupnostmi resničnega 
življenja, pa se na internetu pojavljajo tudi novi družbeni pojavi. Družbene pojave na spletnih 
družabnih omrežjih lahko zato proučujemo le, če poznamo njihovo delovanje in sociološke 
teorije. Analiza socialnih omrežij je področje, ki se v zadnjem času kaže kot eno najpriročnejših 
pri analizi spletnih družabnih omrežij, saj danes lahko velike količine podatkov o uporabnikih 
iz spletnih družabnih omrežjih neposredno črpamo v bazo podatkov, od koder lahko nato 
izluščimo zanimiva omrežja.  
Cilj diplomskega dela je raziskati omrežja uporabnikov, ki so med 15. decembrom in 2. 
januarjem v objave na spletnih družabnih omrežjih vključili besedo "Ljubljana", "Maribor" ali 
"Celje", ali pa so bili v teh objavah označeni. S pomočjo metod za analizo socialnih omrežij 
poskušam ugotoviti glavne razlike med omrežji in enotami, preverim pa naslednje hipoteze: 
1. Označevanje ostalih uporabnikov v objavi pozitivno vpliva na število všečkov objave. 
2. Izhodna stopnja uporabnika pozitivno vpliva na vhodno stopnjo uporabnika. 
3. Število sledilcev uporabnika, ki tvíta, pozitivno vpliva na vhodno stopnjo tega 
uporabnika. 
Pri analizi si pomagam s programi, ki omogočajo zbiranje podatkov s Twitterja neposredno iz 
programskega vmesnika, programi za analizo socialnih omrežij ter njihovo grafično 
ponazoritev ter s programi za statistično obdelavo podatkov. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Družbeni mediji in spletna družabna omrežja 
2.1.1 Družbeni mediji 
Znanstvena dela družbene medije opredeljujejo po dveh lastnostih – ustvarjanje in deljenje 
vsebin ter medsebojno povezovanje. Ena od takšnih definicij je naslednja: "Družbeni mediji so 
spletna orodja, ki uporabnikom omogočajo (1) ustvarjanje javnega ali poljavnega profila znotraj 
omejenega sistema, (2) ustvarjanje omrežja uporabnikov, s katerimi je uporabnik povezan, ter 
(3) spremljanje omrežij ostalih uporabnikov" (Boyd in Ellison, 2007, str. 211). Ta definicija ne 
ustreza najbolje današnjemu pojmovanju družbenih medijev, saj bi po tej definiciji razumeli 
tudi nekatere spletne klepetalnice kot družbene medije. Definicija, ki jo podajo Zeng, Chen, 
Lusch in Li (2010, str. 13), se glasi: "Družbeni mediji so decentraliziran način ustvarjanja in 
širjenja vsebin ter komunikacije med skupnostmi." Ta definicija pa ne pove, kje se družbeni 
mediji pojavljajo ter kdo je vključen vanje. Najbolj primerna definicija je skovanka iz dveh 
navedenih definicij: Družbeni mediji so spletna orodja, ki uporabnikom omogočajo ustvarjanje 
ali širjenje javno dostopnih vsebin.  
Kaplan in Haenlein (2010) družbene medije razdelita na naslednje kategorije: (a) blogi, ki so  
javni zapisi najpogosteje individualnih avtorjev, (b) skupinski projekti, v katerih altruistično 
motivirani avtorji gradijo podatkovne ali informacijske sisteme (primer: Wikipedia), (c) 
skupnosti, ki temeljijo na širjenju vsebin (primer: Reddit), (d) virtualni igričarski svetovi, v 
katerih so posamezniki vpeti v medsebojno interakcijo prek igre (primer: World of Warcraft), 
(e) virtualni družbeni svetovi, v katerih se virtualno okolje poskuša čim bolj približati človeškim 
interakcijam v fizičnem svetu in posameznikom omogočajo življenje znotraj virtualne 
resničnosti (primer: Second Life), ter (f) spletna družabna omrežja, ki bi jih lahko definirali kot 
spletna okolja, ki uporabnikom omogočajo komunikacijo ter ustvarjanje ali širjenje javno 
dostopnih vsebin prek mreže ostalih uporabnikov. Moja naloga temelji na raziskovanju 
slednjih, zato v nadaljevanju največ pozornosti namenim prav tem.  
2.1.2 Spletna družabna omrežja 
Prvi primer spletnih družabnih omrežij, kot jih razumemo po zgornji definiciji, je bila spletna 
stran Sixdegrees.com, ki se je pojavila leta 1997. Uporabnikom je omogočala povezovanje z 
ostalimi uporabniki ter objavljanje vsebin na tako imenovano oglasno desko, ki se je na mlajših 
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družbenih medijih razvila v uporabniški profil. Zatem so po letu 2000 s podobnim konceptom 
na zahodnem trgu zaslovele spletne strani MySpace (2003), Linkedin (2003), Facebook (2004), 
Twitter (2006), Tumblr (2007) in kasneje Instagram (2010) in Pinterest (2010). Vsa našteta 
spletna družabna omrežja sledijo podobni strukturi: na prvi strani se nam vedno pojavijo objave 
tistih uporabnikov družbenega medija, s katerimi smo povezani. Prva stran omogoča tudi 
objavljanje vsebin. Vsak uporabnik ima svojo profilno stran, na kateri se nahajajo podatki in 
fotografija uporabnika,  ki jih vsak posameznik sam dopolnjuje. Nekateri družbeni mediji dajejo 
velik poudarek podatkom profilnih strani (npr. LinkedIn in Facebook), pri drugih pa takšne 
informacije o uporabnikih niso tako pomembne (npr. Twitter). Pri spletnih družabnih omrežjih 
je poleg vsebine, ki jo ustvarjajo posamezniki sami, ključnega pomena mreženje, da se vsebine 
lahko širijo naprej. Tega se dobro zavedajo tudi ponudniki takšnih strani, saj so na spletne strani 
vkrojeni programi, ki iščejo uporabnike njihove strani, ki bi jih lahko poznali.  
Danes so spletna družabna omrežja med najbolj obiskanimi spletnimi stranmi, na čelu 
obiskanosti  strani pa so Facebook, Instagram in Twitter. Zaradi njihove popularnosti so takšne 
spletne strani vedno bolj ukrojene v našo družbo ter imajo nanjo vedno večji vpliv tako na 
mikro- kot na makroravni družbe. Spletno družabno mreženje lahko na primer tako pozitivno 
kot tudi negativno vpliva na produktivnost študentov. Študentje si lahko prek orodij spletnega 
socialnega mreženja poiščejo skupino za učenje (Junco, Heibergert in Loken, 2011), z 
neregulirano rabo pa lahko imajo negativne učinke na produktivnost. Ne moremo pa prek 
spletnih družabnih omrežij, ne da bi omenili še nekaj negativnih učinkov. Raziskava Fardouly, 
Diedrichs, Vartanian in Halliwell (2015) o učinkih strani za družabno mreženje na samopodobo 
žensk, starih med 17 in 25 let, razkriva, da dolgotrajna uporaba takšnih strani negativno vpliva 
na njihovo samopodobo, saj naj bi svojo samopodobo ocenjevale glede na število všečkov, ki 
jih dobijo na spletnih družabnih omrežjih. Takšne ugotovitve se tudi v medijih vedno bolj 
pojavljajo in imajo vedno večjo težo. Še ena slaba stran družbenih medijev je zbiranje osebnih 
podatkov o uporabnikih in njihovo prodajanje. Mark Zuckerberg, idejni oče portala Facebook, 
je tako v letu 2018 moral kar nekajkrat sesti na zatožno klop, ker naj bi Facebook prodajal 
osebne podatke uporabnikov.  
Sheldon in Bryant (2016) sta ugotovila štiri glavne motive za obiskovanje spletnih družabnih 
omrežij: za največji motiv uporabniki navajajo opazovanje ostalih uporabnikov, drugi motiv je 
dokumentiranje dogodkov, tretji je "biti kul", četrti pa je izražati kreativnost. Prvi in tretji motiv 
krojita velik del vsebin na socialnih omrežjih, saj se uporabniki hočemo pokazati v naši 
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najboljši luči, saj vemo, da smo opazovani s strani drugih. Z uporabniki zato delimo samo tiste 
trenutke, ki jih smatramo kot "kul", ostale pa skrijemo pred spletnimi družabnimi omrežji.  
2.1.3 Vplivnost na spletnih družabnih omrežjih 
Če za vplivnost posameznikov v tradicionalnih omrežij, ki niso vzpostavljena prek interneta, 
velja pravilo kakovosti pred številčnostjo omrežja, za omrežja, ki so vzpostavljena prek 
interneta, velja ravno obratno: številčnost pred kakovostjo. Posameznik se na spletnih 
družabnih omrežjih prek sistema sledenja lahko povezuje z ljudmi, s katerimi nima osebnih 
stikov, zato lahko na spletnih družabnih omrežjih akumuliramo veliko večje število sledilcev, 
kot lahko navežemo stikov prek tradicionalnega osebnega povezovanja. Omeniti pa moramo, 
da število sledenim uporabnikom ne sodi med kriterije določanja vpliva. Nekateri ljudje 
participirajo na družabnih omrežjih samo zato, da lahko spremljajo nekatere uporabnike. Na 
večini spletnih družabnih omrežij bi to pomenilo, da sledilci vidijo objave sledenega, medtem 
ko sledeni ne vidi objav sledilcev. Za primer lahko vzamemo naključnega uporabnika spletnega 
socialnega omrežja, ki na spletnem socialnem omrežju nastopa anonimno pod psevdonimom. 
Tak uporabnik lahko sledi 1.000 ostalim uporabnikom, ampak ker nastopa pod psevdonimom 
ter ne všečka ali komentira objav, bo ostal tako rekoč neodkrit. Lahko pa vzamemo za primer 
slavno osebnost, ki sledi samo nekaj 10 uporabnikom družabnega omrežja, medtem ko njej 
sledi več milijonov uporabnikov. Eden od takšnih ljudi je Edward Snowden1 na Twitterju, ki 
mu sledi 4,3 milijona uporabnikov, sam pa sledi le enemu uporabniku – Ameriški varnostni 
agenciji (NSA). 
Prek velikega števila sledilcev nastajajo t. i. vplivneži (angl. influencers), ki so vplivnost 
pridobili prek socialnih omrežij. Kot primer lahko vzamemo Kylie Jenner, ki ima v juliju 2019 
na Instagramu vrtoglavih 140 milijonov sledilcev, čeprav sama sledi le 126 uporabnikom. Ker 
je na Instagramu tako priljubljena, je vzor mnogim dekletom. Čeprav njen vpliv prek družabnih 
omrežij ni tako izrazit, kot bi bil, če bi imeli vsi njeni sledilci osebnih stik z njo, še vedno 
privablja dovolj pozornosti, da vpliva na določene uporabnike. Tega se zavedajo tudi spletni 
oglaševalci, saj je oglaševanje prek vplivnežev izjemno popularna metoda spletnega 
oglaševanja.  
                                                 
1  Edward Snowden je žvižgač, ki je leta 2013 razkril nezakonito ravnanje Ameriške varnostne agencije (NSA), 
zaradi česar je moral zbežati iz Združenih držav Amerike.  
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2.2 Twitter 
Twitter je internetno okolje za družabno mreženje, katerega glavna značilnost so tako 
imenovani tvíti oziroma »čivki«, javne objave na omrežju, ki so omejene na 150 znakov. Tvíti, 
ki jih lahko objavimo s prve strani ali osebnega profila, lahko vsebujejo besedilo, čustvenčke 
(angl. emojis), hiperpovezave, označbe ostalih uporabnikov z znakom @, slike, video ali anketo 
(primer tvíta na Sliki 2.1) Vsi tvíti so javni in se prikažejo na uporabniškem profilu avtorja. 
Avtor tvíta in ostali člani družbenega omrežja lahko vsak tvít komentirajo, všečkajo, 
prekopirajo hiperpovezavo do tvíta in retvítajo tvít, kar pomeni, da tvít objavijo na svojem 
profilu.  
Slika 2.1: Polje na Twitterju, kjer napišemo in objavimo tvít 
 
Vir: Twitter, 2019. 
Twitter se razlikuje od ostalih spletnih družabnih omrežjih predvsem po hitrosti dosega ostalih 
uporabnikov z objavami. Vsi tvíti so po privzetih nastavitvah objavljeni javno, razen če 
uporabnik to spremeni v nastavitvah. Vsak uporabnik lahko preprosto spremlja ostale 
uporabnike s tem, da jim sledi, s čimer omogoči, da se tvíti sledečega uporabnika izpisujejo na 
prvi strani. 
Še ena pomembna lastnost, po kateri se Twitter razlikuje od ostalih omrežij, je dostopnost 
podatkov. Ker so podatki uporabnikov v veliki večini javni (v kar uporabniki privolijo ob 
registraciji), Twitter tretjim osebam dopušča uporabo podatkov, pridobljenih s pomočjo njihove 
platforme za razvijalce. Na ta način raziskovalci lahko dobijo zelo veliko podatkov o 
posameznih objavah na Twitterju, zaradi česar je Twitter zelo priljubljena platforma za analizo 
spletnih družabnih omrežij.  
Velike novice so na Twitterju deljene tako rekoč v trenutku, ker pa so vsi podatki javno dostopni 
in jih je mogoče analizirati, gre analiza objav že tako daleč, da se dogodke, kot so na primer 
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katastrofe, lahko identificira v realnem času po številu objav, ki vsebujejo npr. ključno besedo 
potres. Tako so npr. Sakaki, Okazaki in Matsuo (2010) prek objav na Twitterju uspeli 
identificirati in locirati tajfun ter potrese na Japonskem s pomočjo ključnih besed. Analizirano 
spletno družabno omrežje naj bi veljalo tudi za najbolj transparentno spletno družabno omrežje, 
saj že vrsto let med drugim velja tudi kot pomembno orodje v kriznih situacijah tako za 
novinarje kot tudi za komunikacijo med ljudmi na prizadetem območju v naravnih in družbenih 
katastrofah. Služil je tudi kot pomembno orodje za deljenje informacij v tako imenovani arabski 
pomladi2, ker z označevanjem vsebin prek ključnikov (angl. hashtags) omogoča množično 
komunikacijo v realnem času. Instantno deljenje novic pa koristi tudi novičarskim agencijam: 
na Twitterju lahko velikokrat dobijo zanesljive vire iz prve roke. Prvi posnetki goreče katedrale 
Notre Dame 15. aprila 2019 so se začeli pojavljati približno 3 minute po izbruhu požara.  
Če bi iskali besedne zveze na Twitterju, bi lahko ugotovili, da objave spremljajo skoraj vse 
dogodke okoli nas. Bistvenega pomena je, da je o dogajanju seznanjenih dovolj ljudi in da ti 
ljudje objavljajo na Twitterju. V Združenih državah Amerike, od koder prihaja največ 
uporabnikov, se na spletnem družabnem omrežju "opazijo" vsi dogodki, ki imajo dovolj veliko 
odmevnost: prazniki, premiere filmov in videoiger ter novice iz celotnega sveta. Če je novica 
dovolj velika, se zanjo velikokrat rezervira ključnik ali celo več ključnikov. Tako so imele 
novice o spolnih zlorabah v Hollywoodu rezerviran ključnik #metoo, dan zemlje ima rezerviran 
ključnik #earthday, Donald Trump pa je med svojo predsedniško kampanjo leta 2016 velikokrat 
tvítnil ključnik #MAGA (Make America Great Again).  
Twitter privablja zelo različne profile uporabnikov. Od predsednikov, kot je Donald Trump, do 
žvižgačev, kot je Edward Snowden. Privablja pa tudi vse več podjetij in organizacij, ki se na 
socialnem omrežju želijo povezovati s svojimi strankami. Med takimi organizacijami so na 
družbenih omrežjih zelo močne krajevne turistične organizacije, ki nagovarjajo k obisku 
slovenskih krajev in delijo objave zadovoljnih obiskovalcev. Najmočnejša slovenska turistična 
organizacija na Twitterju je Feel Slovenia Slovenske turistične organizacije, ki ima februarja 
2019 okrog 40.000 sledilcev, sama pa sledi 5.000 Twitter profilom. Slovenska turistična 
organizacija je v programu dela za leti 2018/2019 zapisala, da je ključen premik na področju 
socialnih omrežij poleg pridobivanja sledilcev vzpostavitev interakcije, zaradi česar bodo še 
več napora vložili v spodbujanje interakcije ter hiter odziv na vprašanja, komentarje in pobude 
                                                 
2  Arabska pomlad je bila množica protivladnih protestov po državah Severne Afrike ter Arabskega polotoka od 
leta 2010 do leta 2012. 
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sledilcev (Slovenska turistična organizacija, 2017). Lokalne turistične organizacije imajo manj 
sledilcev na socialnih omrežjih – Twitter profil Turizma Ljubljana, Ljubljana Tourism, je imel 
februarja 2019 okrog 18.500 sledilcev, ima pa takšen javni profil na vsaj enem od spletnih 
družabnih omrežjih vsaka slovenska občina, v kateri deluje turistična organizacija. Eden od 
načinov spodbujanja turistov, da na družabnih omrežjih delijo objave o kraju, v katerem so, je, 
da občasno podeljujejo nagrade, označene s ključnikom kraja (npr. #ljubljana).  
Privabljanje turistov skozi spletna družabna omrežja je zelo pomembno, lokalno turistično 
usmerjeni profili na družabnih omrežjih pa so najbolj aktivni v času, ko pričakujejo največji 
obisk mest, ki pa je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v poletnih mesecih ter 
decembra (Prijatelj in Zupančič, 2019), kar sovpada s številom objav posamezni mesec na 
Twitter profilu Visit Ljubljana, kot je prikazano na sliki 2.2.  
Slika 2.2: Število objav na Twitter profilu Visit Ljubljana v letu 2018, po mesecih 
 
2.3 Socialna omrežja 
Mediji, pop kultura in, presenetljivo, tudi znanstvene publikacije spletna družabna omrežja 
pogosto imenujejo kar socialna omrežja, vendar pa je v družboslovju razlika med njimi velika. 
Kot sem že napisal, so spletna družabna omrežja spletna okolja, ki uporabnikom omogočajo 
komunikacijo ter ustvarjanje ali širjenje javno dostopnih vsebin prek mreže ostalih 
uporabnikov, medtem ko je socialno omrežje omejen sistem enot oziroma ljudi ter povezav med 
njimi (de Nooy , Batagelj in Mrvar, 2018). Enote lahko razumemo kot lastnosti, ki se pokažejo 
z opazovanjem dveh enot, enote pa so entitete oziroma člani omrežja (Hlebec in Kogovšek, 










formalne organiziranosti. Po velikosti bi enote lahko najlažje razdelili glede na posameznike, 
skupine, razrede, tolpe, družbene sloje, nacionalne države, organizacije itd., po stopnji formalne 
organiziranosti pa na formalne (razred, organizacija) in neformalne skupine (družbeni sloj). 
Relacije oziroma povezave med enotami pa določajo, v kakšnem razmerju sta dve enoti med 
seboj. Če bi povezave odstranili iz omrežja, omrežje ne bi več obstajalo, saj ne bi mogli 
opredeliti, kaj pravzaprav tvori takšno omrežje. Enako velja, če iz omrežja odstranimo enote.  
2.4 Analiza socialnih omrežij 
Analiza socialnih omrežij je področje družbenih znanosti, ki se ukvarja s proučevanjem enot in 
povezav med njimi. Začetki analize socialnih omrežij segajo do Georga Simmla, ki je prvi 
proučeval povezave med ljudmi v obliki diad in triad. Diade razumemo kot najosnovnejšo 
obliko druženja. Če katera od dveh enot v diadi ne sodeluje ali pa noče več sodelovati, diada 
razpade. Triade pa razumemo kot skupino treh ljudi. Čeprav je v omrežje dodana le ena enota, 
pa je omrežje zaradi nje lahko mnogo bolj dinamično. V primeru razpada triade bi se iz nje še 
vedno lahko paroma vzpostavile diade (Ritzer in Goodman, 2008).  
Čez čas se je proučevanje osebnih odnosov razvijalo in proučevalo jih je vedno več 
družboslovnih ved, vendar pa je bilo proučevanje zaradi pomanjkanja ustreznih metod za 
obdelavo podatkov dolgo časa obsojeno na proučevanje manjših omrežij. Z razvojem 
računalniške podpore za obdelavo podatkov ter razvojem programov, kot so Pajek (Batagelj in 
Mrvar, 2019), so se začele razvijati tudi oblike analize socialnih omrežij, ki ne temeljijo samo 
na proučevanju osebnih odnosov, temveč je njihov cilj zaznavanje in interpretacija povezav 
med enotami v omrežju (de Nooy in drugi, 2018).  
Med metode analize socialnih omrežij med drugim uvrščamo naslednje: 
• Usmerjenost omrežij, s čimer omrežja razdelimo na neusmerjena in usmerjena. 
Usmerjena omrežja so tista, katerih povezave niso simetrične, torej imajo smer. Primer 
simetričnega omrežja je izmenjava informacij o vremenu. Oseba X pove osebi Y, da bo 
jutri deževalo. Informacije so torej tekle od osebe X proti osebi Y, kar pomeni, da je 
povezava usmerjena. Če ne bi vedeli, v kateri smeri so tekle informacije oziroma bi bilo 
pomembno samo to, da so informacije med osebama stekle, bi bilo omrežje 
neusmerjeno. 
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• Gostota omrežja, ki je izražena kot število povezav v razmerju z vsemi možnimi 
povezavami v omrežju. Omrežje z vsemi možnimi povezavami (torej so vse točke 
povezane med sabo) ima gostoto 1, medtem ko ima omrežje brez povezav gostoto 0. 
• Najkrajše poti med točkama, ki nam povejo, koliko povezav moramo »prehoditi«, da 
pridemo iz točke A v točko B. Posebna vrsta najkrajše poti v omrežju je najdaljša 
najkrajša pot oziroma premer omrežja. 
• Šibke in krepke komponente omrežja. Če v neki skupini točk lahko ob upoštevanju 
smeri povezav pridemo iz vsake točke te skupine v vsako točko iz iste skupine, tako 
skupino točk imenujemo krepka komponenta, če pa smer povezave v takšni skupini točk 
ni pomembna, se taka skupina imenuje šibka komponenta (Mrvar, 2019a). 
• K-jedra, ki so skupine točk, kjer je vsaka točka z vsemi točkami v skupini povezana vsaj 
s k-točkami iz iste skupine (Mrvar, 2019a). 
• Središčnost oziroma mere središčnosti, pri čemer ločimo središčnosti glede na vsako 
enoto posebej ter mere središčnosti za celotna omrežja. Posamezna enota je tem bolj 
središčna, čim večjo stopnjo ima (središčnost glede na stopnjo), je čim bolj dostopna od 
ostalih enot (središčnost glede na dostopnost) ali pa se nahaja na veliko najkrajših poteh 
med drugimi enotami (središčnost glede na vmesnost enot) (Mrvar, 2019b).  
Naštete so le nekatere najosnovnejše metode analize socialnih omrežij, vendar pa niti 
najosnovnejše metode niso smiselne, če jih ne podpremo z vsebinsko interpretacijo. 
2.1 Opredelitev problema in hipoteze 
Na spletnih družabnih omrežjih se pogosto merijo le osnovne lastnosti družabnih omrežij. 
Njihove lastnosti so na primer število uporabnikov, število objav z določeno besedno zvezo in 
število sledilcev ter všečkov. Metode za analizo socialnih omrežij nam omogočajo globlji 
vpogled v spletna družabna omrežja. Analiziral bom objave na spletnih družabnih omrežjih o 
treh največjih slovenskih občinah po številu prebivalcev: Ljubljana, Maribor in Celje. Skozi 
analizo socialnih omrežij uporabnikov, ki objavljajo o teh mestih, bom ugotovil, katere objave 
so dobile največ pozornosti, kolikšna je odzivnost na objave ter kako pomembni so v omrežju 
določeni uporabniki, in primerjal vsa tri omrežja med seboj.  
Glede na teoretična izhodišča bom preveril tudi veljavnost naslednjih hipotez:  
• H1: Označevanje ostalih uporabnikov v objavi pozitivno vpliva na število všečkov 
objave. 
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Hipoteza 1 temelji na ugotovitvah nekaterih tržnoraziskovalnih agencij, da je označevanje 
uporabnikov v objavah na spletnih družabnih omrežjih neposredno povezano s številom 
všečkov objave, ki vsebujejo vsaj enega označenega uporabnika. Vsak označeni uporabnik naj 
bi objavi prinesel 0,5–1 nov všeček objave ("mention", b. d.). Po eni strani se takšna teorija zdi 
smiselna, saj večina spletnih družabnih omrežij v novičarskem toku3 prikazuje objave, ko je bil 
kateri od ljudi, s katerimi smo povezani, označen. Večje kot je naše omrežje, več ljudi vidi 
objavo in posledično več ljudi lahko všečka objavo.  
• H2: Izhodna stopnja uporabnika pozitivno vpliva na vhodno stopnjo uporabnika. 
Izhodna stopnja uporabnikov v omrežjih, ki jih bom analiziral, bo pomenila, koliko ostalih 
uporabnikov je avtor označil v objavi na spletnem družabnem omrežju, medtem ko bo vhodna 
stopnja pomenila, koliko odzivov je uporabnik dobil na določeno objavo. Hipoteza 1 in hipoteza 
2 vsebujeta precej podobne pojme, vendar pa je pojem vhodna stopnja pravzaprav precej širši 
pojem kot število všečkov: kot vhodno stopnjo v omrežju bomo šteli omembe, komentarje in 
delitve objave, česar pa je – sploh na nekaterih kontroverznih objavah na spletnih družabnih 
omrežjih – več kot všečkov. Izhodna stopnja enega uporabnika pomeni, da avtor objave v objavi 
označi ostale uporabnike, deli objavo nekega uporabnika ali pa komentira objavo nekega 
uporabnika, zaradi česar bo objava dosegla več ljudi. Posledično bo objavo lahko delilo ali 
komentiralo več uporabnikov. 
• H3: Število sledilcev uporabnika, ki tvíta, pozitivno vpliva na vhodno stopnjo tega 
uporabnika. 
Sledenje na spletnih družabnih omrežjih pomeni dve ključni stvari: po eni strani s sledenjem 
uporabniku pokažemo podporo, po drugi strani pa s sledenjem omogočimo, da se nam bodo v 
novičarskem toku spletnega družabnega omrežja prikazovale objave sledenega uporabnika. 
Tretja hipoteza sledi logiki vzročno-posledičnega učinka: ker ima uporabnik več sledilcev, 
njegove objave vidi več ljudi. Posledično to pomeni, da se več ljudi lahko odzove na objavo. 
To pa je odvisno tudi od tega, za kakšen uporabniški profil gre. Za primer lahko pogledamo 
Twitter račun ARSO Vreme meteoSI, ki ima 22. julija 2019 približno 8.200 sledilcev. 
Ugotovimo lahko, da na profilu objave zelo poredko dosežejo 10 všečkov, medtem ko 
komentarjev skoraj nikoli ni 5 ali več. Twitter profil politične stranke Nova Slovenija pa ima s 
                                                 
3  Novičarski tok na spletnih družabnih omrežjih je stran na socialnem omrežju, kjer so prikazane objave 
uporabnikov, ki jim sledimo. 
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približno 400 sledilci povprečno več kot 15 všečkov na objavo. Iz tega sledi, da bolj kot se 
uporabniki spletnega družabnega omrežja lahko poistovetijo z idejami nekega uporabnika, 
večja aktivnost bo na objavah tega uporabnika.  
Še pred preverjanjem hipotez bom že pri izbiri metodologije poskusil razrešiti naslednje 
probleme: (1) katero socialno omrežje je najprimernejše za analizo, (2) s katerimi orodji 
analizirati spletna družabna omrežja ter (3) katere metode analize uporabiti, da pridobimo čim 
bolj pomensko zanimive podatke. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 Metodologija 
Ker je spletnih družabnih omrežij veliko in ker privabljajo zelo različne profile uporabnikov, 
sem se odločil, da se bom v nadaljevanju posvetil predvsem enemu od teh omrežij. Omrežje 
sem izbral po naslednjih dveh kriterijih: (a) priljubljenost spletne strani v Sloveniji in (b) 
dostopnost podatkov o objavah. Po podatkih raziskave Media+ (Valicon, d. o. o., 2016) so bile 
v Sloveniji leta 2015 tri najbolj obiskane spletne strani družabno mreženje Facebook (833.500 
uporabniških profilov), Twitter (206.500 uporabniških profilov) in Instagram (180.500 
uporabniških profilov). Po prvem kriteriju bi torej izbral eno izmed teh treh strani, vendar pa 
sem moral upoštevati še drugi kriterij. Facebook in hčerinsko podjetje Instagram imata zelo 
omejene podatke o iskalnih poizvedbah, poleg tega pa poizvedbe vrnejo zelo skope rezultate o 
uporabnikih. Njihova politika se je še toliko bolj zaostrila po tem, ko so bili obtoženi prodajanja 
osebnih podatkov uporabnikov. Bolj prizanesljiv je Twitter, ki tretjim osebam dovoli izvoz 
poizvedb ter obdelovanje pridobljenih rezultatov, zato sem se po drugem kriteriju odločil za 
Twitter. 
Vsi podatki so bili pridobljeni na družbenem omrežju Twitter med 15. decembrom 2018 in 2. 
januarjem 2019, v bazo pa so bili shranjeni s pomočjo programa NodeXL (Smith in drugi, 
2010), prosto dostopni odprtokodni dodatek k programu Microsoft Excel (''Microsoft Excel'', 
2019). Program omogoča izvoz podatkov iz spletnih družabnih omrežij glede na nastavljene 
omejitve omrežja. Glavna omejitev omrežja je bila, da morajo objave vsebovati besedo 
Ljubljana, besedo Maribor ali pa besedo Celje, potem pa je sledila še zamejitev med datume 
15. december in 2. januar. Takrat je v mestih zaradi prazničnih kulturnih programov ter božične 
razsvetljave več ljudi, kar pa posledično pomeni tudi več objav na spletnih družabnih omrežjih. 
Na omrežju Twitter bi omrežje uporabnikov, ki so med 15. decembrom in 2. januarjem v objavi 
navedli besedo Ljubljana, dobili, če bi v Twitterjevo iskalno vrstico vpisali "Ljubljana 
since:2018-12-15 until:2019-01-02".  
NodeXL ob izvozu podatkov s Twitterja beleži tudi nekatere zelo pomembne podatke, kot so 
vrsta objave (tvít, retvít, omemba in odgovor na tvít), vhodne in izhodne stopnje uporabnikov, 
podatki o uporabnikih v omrežju in tako dalje. S pomočjo teh podatkov bom pred analizo 
hipotez analiziral še lastnosti omrežij, kot so gostota omrežja, vhodne in izhodne stopnje enot, 
najdaljša najkrajša pot, šibke in krepke komponente, k-jedra ter središčnost glede na vmesnost 
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enot. Na ta način se bo pokazalo ali so omrežja Ljubljana, Maribor in Celje primerna za 
nadaljnjo statistično analizo. Grafične predstavitve lastnosti omrežij bom prikazal s programom 
Gephi (Bastian, Heymann in Jacomy, 2009), odprtokodnim programom za vizualizacijo 
omrežij.  
Ker je Twitterjev programski vmesnik omejen na črpanje podatkov le za preteklih 10 dni in je 
zaradi količine podatkov program NodeXL vsak dan manj natančen, sem se odločil, da bom 
podatke vseh 16 dni črpal naslednji dan. Tako sem za vsako od treh mest dobil 16 NodeXL 
preglednic, ki sem jih po zbiranju podatkov združil v eno za vsako mesto.  
Podatke, ki jih bom pridobil s pomočjo programa NodeXL, bom izvozil v program IBM SPSS 
Statistics ("IBM SPSS Statistics", 2016), s katerim bom hipoteze H1 ("Označevanje ostalih 
uporabnikov v tvítu pozitivno vpliva na število všečkov tvíta"), H2 ("Število izhodnih povezav 
pozitivno vpliva na število vhodnih povezav") ter H3 ("Število sledilcev uporabnika, ki tvíta, 
pozitivno vpliva na vhodno stopnjo tega uporabnika") preverjal s pomočjo statističnih metod 
povezanosti med pari spremenljivk. Če med podatki v treh omrežjih ne bo prihajalo do 
prevelikih različnosti, bom za analizo hipotez združil podatke treh omrežij. V hipotezah H1, 
H2 in H3 so paroma uporabljeni razmernostni tipi spremenljivk, zato bom pri teh hipotezah 
uporabil Pearsonov koeficient korelacije ali Spearmanov koeficient korelacije.  
3.2 Ljubljana 
Prvo mesto, ki ga bom analiziral, je glavno mesto Slovenije – Ljubljana. Ljubljana je imela 
prvega julija 2018 289.832 prebivalcev (SURS, 2018). Praznična sezona se je v slovenski 
prestolnici leta 2018 pričela 30. novembra, ko je ljubljanski župan slavnostno prižgal okrasitev 
po mestu. Čez celoten december se v središču na več prizoriščih odvijajo koncerti na prostem, 
ob Ljubljanici pa so postavljene stojnice, na katerih lahko kupimo avtohtone slovenske izdelke. 
Mesto iz leta v leto podira rekordno turistično sezono v decembru. 
Kot prvi razlog za tvítanje o besedi "Ljubljana" bi lahko navedli zelo močno turistično 
dejavnost. Drugi razlog, zaradi česar bi uporabniki Twitterja lahko objavljali o mestu, je 
nogomet. Ljubljana ima enega od najstarejših in najbolj prepoznavnih nogometnih klubov, 
Nogometni klub Olimpija Ljubljana. Klub ima tudi zelo prepoznavno navijaško skupino Green 
Dragons Ljubljana. Čeprav je imel klub v zadnjih letih nekaj vodstvenih težav, pa takšne težave 
po mojem mnenju le prispevajo k številu vsebin na družbenih medijih.  
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Še en razlog za tvítanje o Ljubljani pa bi lahko bili razni dogodki po Ljubljani, ki ne privabljajo 
tujih gostov, temveč domače. Eden od takih dogodkov je tudi koncert slovenskega glasbenika 
Magnifica v ljubljanskih Stožicah 25. decembra. 
Vsi našteti dogodki so lahko povod za objavljanje na družbenih medijih. Decembrska okrasitev 
je atraktivna za turiste, ki v tvítih velikokrat tudi označijo svojo lokacijo. Tudi nogometne tekme 
večkrat izvabljajo objave na družbenih medijih, objave pa lahko pridejo tako od članov 
nogometnih ekip kot tudi od navijačev in medijskih hiš. Tvíta pa se tudi o koncertih, kot je bil 
Magnificov v Stožicah. Velikokrat se glasbeniki prek družbenih medijev zahvaljujejo svojemu 
občinstvu. Tako se je prek Twitterja po koncertu v Stožicah 22. novembra zahvalil tudi slavni 
kanadski pevec Bryan Adams z objavo "Thank you #Ljubljana, #Slovenia - what a night! 
#bryanadamsultimate" (Adams, 2018).  
3.2.1 Osnovne lastnosti omrežja 
Prvo omrežje, ki ga bom predstavil, sestavljajo Twitter uporabniki, ki so med 15. 12. 2018 in 
2. 1. 2019 vsaj enkrat v objavah navedli besedo "Ljubljana" ali pa so bili označeni v objavi, ki 
je vsebovala besedo "Ljubljana". Skupaj je v omrežju 3.217 uporabnikov oziroma enot. 2.406 
uporabnikov je takšnih, ki so v objavah navedli besedo "Ljubljana", 811 uporabnikov pa je bilo 
v takšnih objavah samo označenih. Med vsemi uporabniki v omrežju je skupno 4.444 
usmerjenih povezav, ki predstavljajo interakcijo med uporabniki. To so lahko tvíti, retvíti, 
omembe ali odgovori na tvít. Izmed treh omrežij, ki jih bom obravnaval, je to omrežje največje. 
Omrežje ima gostoto 0,00042954, kar ga uvršča med zelo redka omrežja. To pomeni, da so 
uporabniki, ki so od 15. decembra do 2. januarja v svojih objavah vsaj enkrat navedli besedo 
"Ljubljana", med seboj večinoma nepovezani.  
Ob pogledu na kronološki razpored, kdaj so posamezniki "vstopili" v omrežje (prikazan na Sliki 
3.1), lahko vidimo, da je bila večina objav v omrežju ustvarjenih pred glavnimi prazniki, od 15. 
12. 2018 do 23. 12. 2018. Največ enot (243) je bilo v omrežje dodanih 22. 12. 2018, ko so se 
tudi uradno začele šolske počitnice.  
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Slika 3.1: Kronološki prikaz "vstopa" uporabnikov v omrežje 
 
Kot kaže Slika 3.2, lahko vidimo, da je od 3.217 uporabnikov kar 58 % takih, ki imajo vhodno 
stopnjo 0. Vhodna stopnja v našem omrežju pomeni, da so bili tvíti uporabnikov v našem 
omrežju retvitani, so prejeli odgovor na tvít ali pa so bili omenjeni v ostalih tvítih. Več kot 
večina uporabnikov v omrežju je torej takšnih, ki nimajo nobenega komentarja z besedo 
"Ljubljana", retvíta ali omembe. 25 % jih je takih, ki majo vhodno stopnjo 1, takih, ki imajo 
vhodno stopnjo 2, pa je samo še 8 %. Uporabnikov, ki imajo več kot vhodno stopnjo 3, je samo 
še 6 %. Skupaj z gostoto omrežja ta podatek dobro priča o majhni povezanosti omrežja.  
Slika 3.2: Omrežje uporabnikov Twitterja, ki so od 15. 12. 2018 do 2. 1. 2019 navedli besedo 
"Ljubljana" po vhodni (levo) in izhodni (desno) stopnji 
 
Pri izhodni stopnji enot je slika nekoliko drugačna. Nobene izhodne povezave nima 33 % 
uporabnikov, 39 % jih ima eno povezavo, medtem ko ima dve izhodni povezavi 14 % 
uporabnikov. 15 % uporabnikov ima več kot 3 izhodne povezave. Večje število objav z 























































































































































ki svojo lokacijo želijo sporočiti prek besede "@Ljubljana", Twitter pa znak @ avtomatsko 
zazna kot označevanje uporabniških računov. Na omrežju na Sliki 3.3 sem za vidnost tvítov z 
najvišjimi vhodnimi stopnjami v programu Gephi te razvrstil po barvi in velikosti – najmanjši 
tvíti imajo vhodno stopnjo 0, večja kot je vhodna stopnja, večja je tudi enota. Prav tako sem 
tvíte obarval od bele do živo oranžne barve – tisti z najmanjšo vhodno stopnjo so beli, tisti z 
največjo pa živo oranžni. Najvišja vhodna stopnja je 165. Takšno vhodno stopnjo ima 
uporabnica "jelenalengold", ki je tvítnila sporočilo o veliko večji onesnaženosti zraka v 
Beogradu in Sarajevu v primerjavi z onesnaženostjo v Parizu, Ljubljani, Zagrebu in Madridu 
(Lengold, 2018), tvít pa je napisan v srbskem jeziku. Ugotovil sem, da Twitter račun pripada 
srbski pesnici in pisateljici Jeleni Lengold. Na Twitterju sledi 580 uporabnikom in ima 8.606 
sledilcev. Avtorica v tvítu ni označila nikogar, torej ima izhodno stopnjo 0. Največja izhodna 
stopnja je 50, kar pomeni, da je nek uporabnik v svoji objavi označil 50 drugih uporabnikov. 
To je bil uporabnik "barkindavid", ki je v tvítu prilepil odlomek iz članka, ki govori, da naj bi 
Melania Trump eno leto študirala na Univerzi v Ljubljani, potem pa naj bi šolo pustila (Barkin, 
2018).  
Slika 3.3: Osnovno omrežje "Ljubljana", kjer so vhodne stopnje enot razvrščene po velikosti in 
barvi od bele (najmanjša vhodna stopnja) do živo oranžne barve (največja vhodna stopnja) 
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Uporabniški račun, ki mu pripada ta tvít, upravlja Američan David Barkin, ki sledi 1.110 
računom in ima 993 sledilcev. Tvít je kljub 50 označenim Twitter računom dobil samo 1 všeček, 
odgovoril ali retvítnil pa mu ni nihče, zato je izhodna stopnja tega tvíta 0.  
3.2.2 Najdaljša najkrajša pot 
Najdaljšo najkrajšo pot sem poiskal s pomočjo programa Pajek. Ugotovim lahko, da je najkrajša 
najdaljša pot dolga 7 enot in poteka prek uporabnika "marjetadolinar" do uporabnika "luka_f". 
Uporabnik "marjetadolinar" je retvítnil objavo uporabnika "strankasds". "Strankasds" nato 
retvítne objavo uporabnika "cesenj", ta uporabnik pa je retvítnil objavo uporabnika 
"markosket", nato ta komentira objavo "jirikocica", ki komentira objavo uporabnika 
"mitjairsic". Ta uporabnik nato komentira objavo uporabnika "japreva", "japreva" pa retvítne 
objavo uporabnika "luka_f".  
Slika 3.4: Grafični prikaz najdaljše najkrajše poti v omrežju Ljubljana  
 
3.2.3 Šibke in krepke komponente 
Naslednja stvar, ki me zanima, so šibke in krepke komponente, kar raziščem v programu Pajek. 
Če uporabnik X uporabniku Y komentira tvít, ga retvítne ali uporabnika Y omeni v tvítu in nato 
uporabnik Y ne komentira tvíta uporabnika X, ga retvítne ali uporabnika X omeni v tvítu, sta 
uporabnika povezana v šibko komponento. Podomrežje šibke komponente zajema vse enote, 
med katerimi bi lahko, če bi bil graf neusmerjen, vsaj posredno prišli iz ene točke v vse druge 
točke komponente. Če bi bila med uporabnikoma X in Y obojestranska povezava (torej bi tudi 
uporabnik Y komentiral tvít uporabnika X, ga retvítnil ali uporabnika X omenil v tvítu) ali bi 
od uporabnika X lahko prišli do uporabnika Y prek tretjega uporabnika v omrežju, bi bila 
uporabnika povezana v omrežje ene krepke komponente. Takšnih šibkih komponent je v 
omrežju 416. Največja šibka komponenta vsebuje 1.324 enot oziroma 41 % enot v omrežju. 
Krepkih komponent v omrežju je 3.115, največja krepka komponenta pa vsebuje 18 enot 




Slika 3.5: Grafični prikaz K-jeder v omrežju Ljubljana  
 
Iskanje jeder v omrežju pokaže, da je najvišje jedro glede na vse povezave (tako izhodne kot 
vhodne) 7-jedro (rdeča na Sliki 3.5), v katerem najdemo 25 enot. To pomeni, da je 25 
uporabnikov v omrežju povezanih z vsaj 7 povezavami. V omrežju najdemo še 6-jedro z 48 
enotami (oranžna na Sliki 3.5), 5-jedro s 104 enotami (rumena na Sliki 3.5), 4-jedro z 245 
enotami (svetlo zelena na Sliki 3.5), 3-jedro s 491 enotami (temno zelena na Sliki 3.5), 2-jedro 
s 1.201 enotami (svetlo modra na Sliki 3.5) in 1-jedro s 3.217 enotami (temno modra na Sliki 
3.5). 
3.2.5 Središčnost glede na vmesnost enot 
V omrežju bomo preverili tudi središčnost glede na vmesnost enot. Uporabniki, ki ležijo na 
veliko najkrajših poteh med drugimi pari uporabnikov, imajo večjo mero središčnosti glede na 
vmesnost enot. Najmanjše mere središčnosti v omrežju so manjše od 0,0001, največja mera 
središčnosti pa je 0,0014. Največjo vrednost je dobil Twitter račun "visitljubljana".  Bolj kot bi 
bila enota bližje središčnosti 1, večji nadzor nad pretokom informacij bi imela. Kot lahko 
vidimo tudi na Sliki 3.6, vidimo, da imajo v glavnem vse vrednosti zelo majhne mere 
središčnosti.  
Opazimo lahko, da so štiri od petih točk z največjo središčnostjo Twitter računi strani, ki 
turistom promovirajo Ljubljano. Trije uporabniški računi z največjo središčnostjo  
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("visitljubljana", "meetljubljana", "turizemlj") pripadajo organizaciji Turizem Ljubljana, glavni 
turistični organizaciji v Ljubljani. Z vidika promocije Ljubljane je to zelo dobra novica za tiste, 
ki upravljajo s promoviranjem družbenih omrežij, saj njihovi računi služijo kot "most" med 
informacijami, kar je bil verjetno tudi prvotni cilj promocije. Usredinjenost omrežja glede na 
vmesnost znaša 0,00135675, kar kaže na strukturo cikla omrežja. 
Slika 3.6: Osnovno omrežje "Ljubljana", razvrščeno po velikosti enot glede na središčnost 
  
3.3 Maribor 
Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji po številu prebivalcev. Občina Maribor je imela 
julija 2018 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 110.513 prebivalcev (SURS, 
2018). Tudi Maribor, ki velja za prestolnico štajerske regije, privablja vedno več turistov. Junija 
se v mestu odvija Festival Lent, septembra Festival Maribor, oktobra festival Borštnikovo 
srečanje, decembra so tako kot v Ljubljani ulične prireditve od začetka meseca do prvega 
januarja, februarja pa v Mariboru poteka smučarsko tekmovanje Zlata lisica.  
Maribor pa na svetovni zemljevid postavlja Nogometni klub Maribor, ki se je v preteklosti 
prebil na velika tekmovanja, kot so Liga prvakov in Liga Evropa, za nogometaše, kot je Luka 
Zahović, pa se zanimajo največji svetovni klubi.  
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3.3.1 Osnovne lastnosti omrežja 
Drugo omrežje je omrežje uporabnikov Twitterja, ki so med 15. decembrom in 2. januarjem v 
objavah omenili besedo "Maribor" ali pa so bili označeni v objavi, ki je vsebovala besedo 
"Maribor". Skupaj je takšnih uporabnikov 1.210, kar je 2.007 uporabnikov manj kot pri omrežju 
Ljubljana. Omrežje ima gostoto 0,00093, ki je več kot enkrat večja gostota, kot jo ima omrežje 
Ljubljana, a moramo upoštevati, da je omrežje Maribor za 2007 enot manjše kot omrežje 
Ljubljana. Govorimo o zelo redkem omrežju. 
Iz Slike 3.7 lahko razberemo, da je NodeXL največ (164) točk zajel na Silvestrovo, 31. 
decembra, najmanj enot (23) pa sem v omrežje zajel 25. decembra, na božič. Vidimo, da 
prazniki nimajo posebnega vpliva na omenjanje besede "Maribor" na Twitterju, na število 
tvítov pa je vplivalo Silvestrovo. Pričakovali bi sicer, da bodo uporabniki bolj kot na Silvestrovo 
aktivni 1. januarja, ko si ljudje zaželijo srečno novo leto in delijo videoposnetke mestnih 
ognjemetov. 
63 % uporabnikov v omrežju ima vhodno stopnjo 0, kar je 5 % več kot v omrežju Ljubljana. 
To pomeni, da je v omrežju 63 % uporabnikov, katerih dejavnost z omembo besede "Maribor" 
ni bila retvítana, omenjena ali komentirana z besedo "Maribor". 24 % uporabnikov v omrežju 
ima vhodno stopnjo 1, vhodno stopnjo 2 pa jih ima samo še 9 %. Vhodno stopnjo 4 ali več jih 
ima samo še 1 %, kar je za 5 % več od omrežja Ljubljana, kar je tudi največja razlika v vhodni 
stopnji omrežij.  
Slika 3.7: Kronološki prikaz "vstopa" uporabnikov v omrežje 
 
Tudi izhodne stopnje enot ima omrežje Maribor podobne kot ljubljansko omrežje. 31 % 
uporabnikov v omrežju ima vhodno stopnjo 0, kar je enako kot pri omrežju Ljubljana. 4 % več 
kot v ljubljanskem omrežju, torej 53 %, jih ima izhodno stopnjo 1, omrežje pa ima zato 8 % 
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manj uporabnikov z izhodno stopnjo 2, torej 7 %. Uporabnikov z izhodno stopnjo 4 ali več je 
tu 4 %, kar je za 4 % manj od omrežja Ljubljana. Tako kot pri Ljubljani se tudi pri Mariboru 
opazi znaten delež uporabnikov z vhodno stopnjo 1, vendar pa za razliko od omrežja Ljubljana 
pri tem omrežju ni bilo veliko uporabnikov, ki so v tvítu uporabili "@maribor".  
Slika 3.8: Vhodne in izhodne stopnje uporabnikov v omrežju Maribor 
 
Najvišja vhodna stopnja v omrežju Maribor je 199. Takšno vhodno stopnjo ima Twitter račun 
"Scoutland_", ki je 31. decembra v španščini tvítnil pet najboljših nogometašev napadalcev v 
letu 2018 v kategoriji SUB23 (igralci, stari pod 23 let). Na četrtem mestu na lestvici se je znašel 
Luka Zahović iz NK Maribor z 28 goli (Scoutland, 2018). Glede na vhodno stopnjo lahko 
vidimo, da je ta tvít odgovoren za veliko večino uporabnikov v omrežju 31. decembra. Večina 
enot je v omrežje na ta dan vstopila, ker so retvítnili objavo računa "Scoutland_". Twitter račun 
"Scoutland_" sicer pripada podjetju Scoutland, ki je razvilo istoimensko aplikacijo za pametne 
telefone, ki spremlja statistiko nogometašev. Uporabnik je imel 31. decembra 1.589 sledilcev, 
sledil pa je 2.274 uporabnikom. Druga enota z največ vhodnimi stopnjami je Twitter račun 
"Bet365", ki ima vhodno stopnjo 124. Bet365 je zelo znan portal s športnimi stavami, na 
njihovih spletnih straneh pa imajo razpoložljivo tudi statistiko tekem, ekip in nogometašev. 
Twitter račun je imel 23. decembra 381.374 sledilcev, sledil pa je 365 računom. 23. decembra 
je "Bet365" tvítnil o golu, ki ga je Alfredo Morelo zadel proti Mariboru v Osijeku (Bet365, 
2018). Tudi ta tvít je odgovoren za vstop velike večine uporabnikov v omrežje na dan, ko je bil 
tvít objavljen (23. december). Iz Slike 3.9 lahko opazimo, da sta dneva, ko sta bila objavljena 
tvíta računov "Scoutland_" in "Bet365", dneva z največjim številom "vstopov" uporabnikov v 
omrežje, na Sliki 3.9 pa so računi v omrežju po velikosti in barvi razvrščeni glede na vhodno 












3.3.2 Najdaljša najkrajša pot 
Najdaljša najkrajša pot je v omrežju Maribor dolga 5 enot, kar je 2 enoti manj kot pri omrežju 
Ljubljana. Pot poteka od računa "carla23321696" do računa "visitmaribor". Račun 
"carla23321696" je retvítnil objavo računa "boriscipot1", "boriscipot1" omeni račun 
"kanglerfranc" v tvítu. Račun "kanglerfranc" retvítne objavo računa "bojanpozar", ta v tvítu 
omeni račun "markopigac", ta pa nato v tvítu omeni uporabniški račun "visitmaribor". Potek 
poti je prikazan na Sliki 3.10. Za razliko od najdaljše najkrajše poti v omrežju Ljubljana 
najdaljša najkrajša pot v omrežju Maribor vsebuje 3 omembe in nobenega komentarja.   
Slika 3.9: Osnovno omrežje Maribor, kjer so vhodne stopnje enot razvrščene po velikosti in 
barvi od bele (najmanjša vhodna stopnja) do živo oranžne barve (največja vhodna stopnja) 
Slika 3.10: Grafični prikaz najdaljše najkrajše poti v omrežju Maribor 
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3.3.3 Šibke in krepke komponente 
Največja šibka komponenta v omrežju vključuje 228 enot oziroma Twitter računov, kar 
predstavlja 18 % omrežja. Če bi bile povezave neusmerjene ali pa ne bi bilo pomembno, v 
katero smer teče interakcija, bi po največji šibki komponenti lahko prepotovali po 18 % enot 
celotnega omrežja. Največja krepka komponenta v omrežju je velika komaj 4 enote, kar je  
0,3 % omrežja. V omrežju so torej le 4 enote, ki so paroma med seboj dosegljive v enem ali več 
korakih. V primerjavi z omrežjem Ljubljana, ki ima v največji krepki komponenti 18 enot, je 
krepka komponenta v omrežju Maribor zelo majhna.  
3.3.4 K-jedra 
Najvišje jedro v omrežju Maribor je 5-jedro, ki zajema 9 enot (na Sliki 3.11 v rumeni barvi), 
temu sledi 4-jedro z 18 enotami (na Sliki 3.11 v svetlo zeleni barvi), 3-jedro s 108 enotami (na 
Sliki 3.11 v zeleni barvi), 2-jedro z 299 enotami (na Sliki 3.11 v svetlo modri barvi) in 1-jedro 
s 1.210 enotami (na Sliki 3.11 v temno modri barvi).  
3.3.5 Središčnost glede na vmesnost enot 
Največjo središčnost glede na vmesnost ima v omrežju Maribor Twitter račun "bojanpozar", ki 
ima stopnjo središčnosti glede na vmesnost 0,000226. Twitter račun pripada znanemu 
slovenskemu novinarju Bojanu Požarju, ki je imel decembra 2018 približno 10.800 sledilcev, 
sam pa sledi 398 Twitter računom. Njegovemu Twitter računu po vmesnosti enot sledi Twitter 
Slika 3.11: Enote v omrežju Maribor, obarvane glede na jedra 
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račun "vecer" s stopnjo središčnosti glede na vmesnost 0,000205. Ta račun upravlja časnik 
Večer, ki je po prodanih nakladah četrti najuspešnejši dnevni časnik v Sloveniji (Slovenska 
oglaševalska zbornica, 2017). Večer je imel na Twitterju decembra 2018 približno 18.100 
sledilcev, račun pa je sledil 1.698 osebam. Dva Twitter računa, ki na Sliki 3.12 (kjer so velikosti 
enot prilagojene njihovi stopnji središčnosti) še izstopata, sta Twitter računa "alojztetickovi3" 
in "kanglerfranc". Zadnji pripada Francu Kanglerju, nekdanjemu županu občine Maribor. 
Največja stopnja središčnosti glede na vmesnost enot je bila pri omrežju Maribor manjša od 
tiste pri omrežju Ljubljana za 0,001174, kar pomeni, da ima v omrežju Ljubljana enota z 
največjo stopnjo središčnosti glede na vmesnost enot večji nadzor nad pretokom informacij kot 
pri omrežju Maribor. Mera usredinjenosti omrežja znaša 0,00022501, kar kaže na strukturo 
cikla.  
3.4 Celje 
Celje je tretje največje slovensko mesto in najmanjše od treh obravnavanih mest. Občina Celje 
je 1. julija je štela 49.377 prebivalcev (SURS, 2018). Za razliko od Maribora in Ljubljane, ki 
sta mednarodno prepoznani mesti, Celje kljub bogati zgodovini nima mednarodne 
prepoznavnosti, je pa tudi to mesto vabilo na ogled prazničnih lučk v decembru, v drugi polovici 
decembra pa se v mestu godi Pravljična dežela, vodeni sprehodi po okrašenem mestu za otroke. 
Slika 3.12: Omrežje Maribor, kjer so enote prilagojene po velikosti glede na mere središčnosti 
glede na vmesnost 
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Na Krekovem in Glavnem trgu so se decembra zvrstili mnogi glasbeni in kulturni dogodki, 
vendar so organizatorji, po repertoarju sodeč, ciljali bolj na obisk domačih gostov kot tujih.  
3.4.1 Osnovne lastnosti omrežja 
Tretje omrežje, ki ga bom predstavil, je omrežje Twitter računov, ki so med 15. 12. 2018 in 2. 
1. 2019 vsaj enkrat v objavah navedli besedo "Celje" ali pa so bili označeni v objavi, ki je 
vsebovala besedo "Celje". Skupaj je v omrežju 406 takšnih uporabnikov, kar je 2.811 manj 
uporabnikov kot v omrežju Ljubljana in 804 uporabnikov manj kot v omrežju Maribor. Omrežje 
ima gostoto 0,0025, kar je najvišja gostota od vseh treh obravnavanih omrežij, vendar pa 
moramo upoštevati, da se gostota omrežja manjša z velikostjo omrežja.  
Iz pregleda kronološkega "vstopa" Twitter računov v omrežje v Sliki 3.13 lahko opazimo dva 
izstopajoča dneva – 28. in 29. december. 28. decembra je največ računov "vstopilo" v omrežje, 
skupaj kar 113, medtem ko je povprečje vstopov uporabnikov v omrežje brez 28. decembra 13. 
25. decembra, na božič, je najmanj uporabnikov vstopilo v omrežje – le 5.  
Slika 3.13: Kronološki prikaz "vstopov" uporabnikov v omrežje Celje 
 
Od 406 Twitter računov v omrežju jih ima kar 70,6 % (oziroma 287) vhodno stopnjo 0. Med 
tremi obravnavanimi omrežji ima to omrežje največ računov z vhodno stopnjo 0. Takšnih z 
vhodno stopnjo 1 je le še 18,7 % (oziroma 76), računov z vhodno stopnjo 2 je 6 %, z vhodno 
stopnjo 3 jih je 3 %, z vhodno stopnjo 4 ali več pa samo še 2 %. Pri vseh treh omrežjih med 























































































































































22 % Twitter računov v omrežju je takih, ki imajo izhodno stopnjo 0. 66 % jih ima izhodno 
stopnjo 1. 6 % računov ima izhodno stopnjo 2, 3 % jih ima vhodno stopnjo 3, vhodno stopnjo 
4 ali več pa imajo le še 3 % omrežja. Iz Slike 3.14 lahko vidimo, da so odstotki pri vhodni 
stopnji 0 in vhodni stopnji 1 ter izhodni stopnji 0 in izhodni stopnji 1 obratni – pri vhodni stopnji 
jih ima več kot polovica vhodno stopnjo 0, pri izhodni stopnji pa ima več kot polovica 
uporabnikov izhodno stopnjo 1. Sicer pa tako pri omrežjih Ljubljana in Maribor kot pri omrežju 
Celje prevladujejo računi z izhodno stopnjo 1.  
Slika 3.14: Prikaz vhodne in izhodne stopnje enot po odstotkih 
 
Največja vhodna stopnja Twitter računov v omrežju je 206, kar je skoraj 51 % celotnega 
omrežja. Takšno vhodno stopnjo ima Twitter račun "ferdo04534709", ki je 28. decembra v 
srbskem jeziku tvítnil pohvalo slovenskim občinam, ki nimajo občinskega novoletnega 
ognjemeta (Ferdo, 2018).  
Trije Twitter računi si delijo najvišjo izhodno stopnjo, ki je v omrežju Celje 7. To so računi 
"kzs_si", "zkk_domzale" in "007jean5". Račun "kzs_si" upravlja Košarkarska zveza Slovenije. 
Ta je 19. decembra tvítnila o zaključku 13. kola ženskega državnega prvenstva v košarki in v 
objavi označila ekipe, ki so takrat še tekmovale, med katerimi je bil tudi Ženski košarkarski 
klub Celje (Košarkarska Zveza Slovenije, 2018). Zelo podoben tvít so objavili tudi pri Ženskem 
košarkarskem klubu Domžale 30. decembra z rezultati vseh tekem 13. kola ženskega državnega 
prvenstva v košarki (Ženski košarkarski klub Domžale, 2018). Tretji račun, ki ima izhodno 
stopnjo 7, pa je Twitter račun "007jean5", ki je 30. decembra objavil 4 retvíte in 3 omembe, v 





Slika 3.15 Osnovno omrežje "Celje", kjer so vhodne stopnje enot razvrščene po velikosti in 











3.4.2 Najdaljša najkrajša pot 
Najdaljša najkrajša pot v omrežju Celje je dolga 5 enot, kar je enako kot pri omrežju Maribor 
in 2 enoti manj kot pri omrežju Ljubljana. Poteka od Twitter računa "vtegov" do Twitter računa 
"dc43". Račun "vtegov" je retvítnil objavo računa "vfokusu", "vfokusu" pa objavo računa 
"boriscipot1". Ta nato omeni "sgsonjasg" v tvítu, "sgsonjasg" pa omeni račun "nmusar". Račun 
"nmusar" nato omeni uporabnika "dc43". Opazimo lahko, da se račun "boriscipot1" pojavi tako 
v najdaljši najkrajši poti omrežja Maribor kot tudi v najdaljši najkrajši poti omrežja Celje. Na 
Sliki 3.16 je razvidno, da so v omrežju tri omembe in dva retvíta. 
Slika 3.16: Grafični prikaz najdaljše najkrajše poti v omrežju Celje 
 
3.4.3 Šibke in krepke komponente 
Največja šibka komponenta v omrežju je velika 213 enot, kar je 52 % enot v omrežju. Če bi 
bile povezave neusmerjene ali pa ne bi bilo pomembno, v katero smer teče interakcija, bi po 
največji šibki komponenti lahko prepotovali po 52 % enotah celotnega omrežja. Največja 
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krepka komponenta pa je velika 3 enote oziroma 0,7 % omrežja. Največja šibka komponenta v 
omrežju Celje je večja tako od največje šibke komponente v omrežju Maribor in Ljubljana, 
vendar pa je največja krepka komponenta manjša od največjih krepkih komponent v omrežjih 
preostalih dveh besed.  
3.4.4 K-jedra 
Najvišje k-jedro glede na vhodne in izhodne povezave v omrežju Celje je 3-jedro (zelena na 
Sliki 3.17), ki vsebuje 33 enot. Temu sledi 2-jedro (svetlo modra na Sliki 3.17) s 56 enotami, 
največje pa je 1-jedro (temno modra na Sliki 3.17) s 406 enotami. Omrežje Celje ima 4 jedra 
manj kot omrežje Ljubljana in 2 jedri manj kot jedro Maribor.  
Slika 3.17: K-jedra v omrežju Celje 
 
3.4.5 Središčnost glede na vmesnost enot 
Najvišjo središčnost glede na vmesnost enot ima Twitter račun "boriscipot1", ki ima stopnjo 
središčnosti glede na vmesnost 0,000354. Twitter račun pripada slovenskemu novinarju Borisu 
Cipotu, ki je imel na Twitterju decembra leta 2018 približno 2.100 sledilcev, sam pa je sledilec 
646 računom. Njegovemu računu s stopnjo središčnosti glede na vmesnost 0,00022 sledi račun 
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"sgsonjasg", ki ima 773 sledilcev in sledi 691 osebam. Na tretjem mestu po stopnji središčnosti 
glede na vmesnost se znajde "vtegov", na četrtem pa "vfokusu". Zanimivo je, da so vsi štirje 
računi po najvišji stopnji središčnosti na najdaljši najkrajši poti omrežja Celje. Mera 
usredinjenosti omrežja znaša 0,00035287, kar kaže na večjo usredinjenost kot pri omrežjih 
Maribor in Ljubljana, vendar pa je mera še vedno tako majhna, da se bolj kot usredinjena 
struktura kaže struktura cikla.  
Slika 3.18: Omrežje Celje, kjer so enote prilagojene po velikosti glede na mere središčnosti 
 
3.5 Hipoteza 1 
V hipotezi 1, ki se glasi "Označevanje ostalih uporabnikov v objavi pozitivno vpliva na število 
všečkov objave" nastopata dve spremenljivki: Označevanje uporabnikov v objavi ter Število 
všečkov objave. Označevanje uporabnikov v tvítu pomeni, da je v tvítu uporabljen znak @, ki 
mu sledi uporabniško ime označenega. Twitter ob navedbi znaka @ v polju za vpisovanje 
prikaže predloge za hitrejšo izbiro označenca. 
Problem, ki nastane z označevanjem na Twitterju, je, da uporabniki včasih nehote označijo 
uporabnika, ker želijo sporočiti kraj, v katerem se nahajajo. Pred časom se je na družbenih 
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medijih uveljavil znak @ kot okrajševalnica za besedo at4 za označevanje kraja. Če bi nekdo 
na primer tvítnil "@Ljubljana na slavnostni podelitvi Prešernovih nagrad", bi v tvítu nehote 
označil uporabnika z uporabniškim imenom Ljubljana. Po pregledu tvítov sem ugotovil, da je 
takih primerov v moji bazi izjemno malo. 
Za spremenljivko Označevanje uporabnikov v objavi sem v programu NodeXL  najprej združil 
baze Ljubljana, Maribor in Celje. Program pokaže vsebino objave, ne prešteje pa, koliko 
uporabnikov je bilo označenih v tvítu. Kot sem že omenil, se za označevanje na Twitterju 
uporablja znak @, zato sem tvíte preprosto izvozil v program Microsoft Excel, kjer sem napisal 
funkcijo za štetje znakov @ v tvítu. Funkcija prešteje znake v objavi, nato pa od te dolžine 
odšteje vse znake, ki niso znak @: SUMPRODUCT(LEN(Q4)-LEN(SUBSTITUTE 
(Q4;"@";""))).  
Objave v omrežju, ki vsebujejo več označenih uporabnikov, se v omrežju pokažejo kot 
povezave označencev z označevalcem. Lastnosti takšnih povezav so, če odštejemo ralične 
označence, popolnoma identične (saj predstavljajo isto objavo). Lahko se torej zgodi, da tri 
različne povezave predstavljajo isto objavo. Povezav, ki predstavljajo isto objavo, je v omrežju 
Ljubljana 1423, v omrežju Maribor 331 ter v omrežju Celje 37. Če vse objave v omrežju štejem 
le enkrat, ostanejo le še unikatne objave. V omrežju Ljubljana je število unikatnih objav 3.021, 
v omrežju Maribor 1.023 in v omrežju Celje 370 – skupaj 4.414 unikatnih objav. Te objave, 
združene iz vseh omrežij, predstavljajo število enot v prvi hipotezi. 
Podatke za spremenljivko Število všečkov objave črpamo iz stolpa "Favorite count" v programu 
NodeXL. Obe spremenljivki sem nato izvozil v program IBM SPSS, v katerem so bile 
opravljene statistične poizvedbe.  
Tabela 3.1: Opisne statistike za spremenljivki Število označenih uporabnikov in Število 
všečkov objave 
Opisne statistike 
 N Minimum Maksimum Povprečje Std. odklon 
Število označenih uporabnikov 4.414 0 50 0,92 2 
Število všečkov objave 4.414 0 1.241 5,06 49,2 
                                                 
4  Angleški predlog za označevanje kraja. 
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Iz opisnih statistik v Tabeli 3.1 lahko razberemo, da je najmanjše število označenih uporabnikov 
oziroma minimum 0, maksimum označenih uporabnikov pa je 50, kar je tudi omejitev za število 
označenih uporabnikov na Twitterju. Povprečje števila označenih uporabnikov je le skromnih 
0,92 uporabnikov na objavo. Standardni odklon pove, za koliko se vrednosti odklanjajo od 
povprečja, kar v mojem primeru pomeni, da se število označenih uporabnikov od povprečja 
odklanja za 2 označena uporabnika. Vidimo torej, da prevladujejo tvíti z nič ali malo 
označenimi uporabniki. Pri spremenljivki Število všečkov objave je minimum prav tako 0, 
maksimalno število všečkov objave pa je 1.241. Toliko všečkov je dobila objava uporabnice 
jelenalengold, ki sem jo obravnaval že pri omrežju Ljubljana (Lengold, 2018). Povprečno 
število všečkov na objavo je 5,06, standardni odklon pa znaša 49,2.  
Lestvici obeh spremenljivk sta razmernostni. To pomeni, da bom za analizo uporabil Pearsonov 
koeficient korelacije ali Spearmanov koeficient korelacije rs. Glavna predpostavka za 
preverjanje korelacije s Pearsonovim koeficientom korelacije je normalna porazdeljenost 
(Ferligoj, Lozar Manfreda in Žiberna, 2018). Moja spremenljivka izpolnjuje ta pogoj, zato sem 
se odločil, da bo Pearsonov r glavna metoda analize. Rezultati povezanosti po Pearsonovem in 
Spearmanovem korelacijskem koeficientu se nahajajo v Tabeli 3.2. 










Pearsonov r 1 - 0,03 
Signifikanca  0,08 
N 4.414 4.414 
 
Spearmanov rs 1 0,14 
Signifikanca  0,27 
N 4.414 4.414 
Tako Pearsonov koeficient korelacije r kot Spearmanov koeficient korelacije rangov rs lahko 
zavzameta vrednosti na intervalu –1 do 1. Vrednost –1 pomeni popolnoma negativno 
povezanost (večanje rangov prve spremenljivke, manjšanje rangov druge spremenljivke), 
vrednost 1 pa pomeni popolnoma pozitivno povezanost (večanje rangov prve spremenljivke, 
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večanje rangov druge spremenljivke). Povezanost med spremenljivkama, ki jo najdemo v 
Tabeli 3.2, ni značilna pri 5 % stopnji statistične značilnosti (α(r) = 0,08, α( rs) = 0,27), tako 
Pearsonov r kot tudi Spearmanov rs pokažeta, da je korelacija zanemarljiva – Pearsonov r znaša 
- 0,03, Spearmanov rs pa znaša 0,14. 
3.6 Hipoteza 2 
"Izhodna stopnja uporabnika pozitivno vpliva na vhodno stopnjo uporabnika" je druga hipoteza, 
ki jo bomo analizirali. V njej nastopata dve spremenljivki, Vhodna stopnja in Izhodna stopnja 
uporabnika, podatke o katerih dobim iz generirane baze v programu NodeXL. Vhodne in 
izhodne stopnje sem analiziral že v poglavjih o opisu omrežij Ljubljana, Maribor in Celje, 
vendar pa še nisem analiziral povezanosti med spremenljivkama.  
Vhodne in izhodne povezave lahko predstavljajo omembe v tvítih, retvíte ali komentarje 
uporabnikov v omrežju ostalim uporabnikom v omrežju, tako vhodne kot izhodne stopnje pa 
lahko smatramo kot razmernostni spremenljivki. Obe spremenljivki lahko zasedata vrednosti 
na intervalu [0, ∞].  
Opisne statistike spremenljivk pokažejo manjši vzorec, kot smo ga imeli pri spremenljivkah 
Število označenih uporabnikov in Število všečkov tvíta. To je zato, ker sem pri spremenljivkah, 
ki nastopata v hipotezi 1, obravnaval unikatne objave, pri vhodni in izhodni stopnji pa 
obravnavam uporabnike. Prav tako sem v vzorec vključil samo tiste uporabnike, ki so ustvarjali 
objave, v katerih so bile omenjene besede "Ljubljana", "Maribor" ali "Celje", ne pa tudi tistih, 
ki so bili v teh objavah samo označeni. Pri hipotezi 2 torej obravnavam samo uporabnike, ki so 
med 15. decembrom 2018 in 2. januarjem 2019 objavili objavo z besedo "Ljubljana", "Maribor" 
ali "Celje". 
V hipotezi bom spremenljivke ločil po treh obravnavanih mestih. Čeprav so omrežja po vhodni 
in izhodni stopnji uporabnikov zelo podobna, bi lahko različne velikosti vzorca ter različne 
tematike tvítov v treh bazah vodile do treh različnih rezultatov. Največji vzorec je v omrežju 
Ljubljana (2.406 enot), temu sledi Maribor (892 enot) in nato Celje (338 enot). Vhodna stopnja 
je najvišja pri enoti v omrežju Celje z vhodno stopnjo 206, temu sledi enota v omrežju Maribor 
z najvišjo vhodno stopnjo 199, najnižjo najvišjo vhodno stopnjo pa ima Ljubljana z enoto z 
vhodno stopnjo 165. Vhodne in izhodne stopnje uporabnikov v omrežjih sem sicer obravnaval 
že v poglavjih 3.2.1, 3.3.1 ter 3.4.1. Povprečje vhodne stopnje uporabnikov vseh treh omrežij 
med seboj ne odstopajo za več kot 0,3 točke. V povprečju vhodne in izhodne stopnje ni 
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bistvenih razlik med omrežji, bolj zanimiv pa je standardni odklon, ki pokaže, da je vzorec v 
omrežju Ljubljana bolj homogen (σ = 6,6) v primerjavi z omrežjem Maribor (σ = 8,37) in Celje 
(σ = 11,24). 
Tabela 3.3: Opisne statistike spremenljivk Vhodne stopnje in Izhodne stopnje 
 Opisne statistike 
  N Min. Maks. Povp. Std. odk. 
Ljubljana 
Vhodne stopnje 2.406 0 165 1,2 6,6 
Izhodne stopnje 2.406 0 50 1,85 2,67 
Maribor 
Vhodne stopnje 892 0 199 0,9 8,37 
Izhodne stopnje 892 0 38 1,52 2,29 
Celje 
Vhodne stopnje 338 0 206 0,91 11,24 
Izhodne stopnje 338 0 7 1,2 0,92 
Z naraščanjem vhodne stopnje pričakujem naraščanje izhodne stopnje, kar pomeni, da gre za 
linearno zvezo med spremenljivkama. Ker se porazdeljujeta normalno in sta obe spremenljivki 
razmernostni, bom povezanost preverjal s Pearsonovim koeficientom korelacije r. Iz Tabele 3.4 
lahko ugotovim, da je povezanost med vhodnimi in izhodnimi stopnjami v omrežju Ljubljana 
statistično značilna pri 5 % stopnji statistične značilnosti. Čeprav je povezanost statistično 
značilna, je zelo  majhna (r =  0,1). Povezanost pri omrežjih Maribor in Celje ni statistično 
značilna pri 5% stopnji statistične značilnosti, o povezanosti med vhodnimi in izhodnimi 
stopnjami zato ne moremo govoriti. Razmerje med izhodnimi stopnjami in vhodnimi stopnjami 
je lepo razvidno iz razsevnega grafikona v Sliki 3.19, kjer so omrežja združena. Vidimo lahko, 
da imajo nekateri uporabniki visoko vhodno stopnjo, vendar pa imajo izhodno stopnjo zelo 




Tabela 3.4: Pearsonovi koeficienti korelacije za spremenljivki vhodna in izhodna stopnja 
 
Slika 3.19: Razsevni grafikon spremenljivk Izhodne stopnje in Vhodne stopnje združenih treh 
omrežij 
 
3.7 Hipoteza 3 
Pri hipotezi 3, ki se glasi "Število sledilcev uporabnika, ki tvíta, pozitivno vpliva na vhodno 
stopnjo tega uporabnika", imamo opravka s spremenljivkama Število sledilcev uporabnika in 
Vhodna stopnja uporabnika. Tako število sledilcev uporabnika, kot tudi vhodno stopnjo beleži 
program NodeXL, za statistično analizo pa moram podatke vseeno izvoziti v program IBM 
SPSS. 
Pri hipotezi 2 sem ugotovil, da med omrežji ne prihaja do bistvenih razhajanj, zato sem pri 
hipotezi 3 znova združil obravnavana omrežja. Vzorec je tako kot pri hipotezi 2 velik 3.636 
enot, sestavljajo pa ga uporabniki, ki so med 15. decembrom 2018 in 2. januarjem 2019 v 
objavah na Twitterju navedli besedo "Ljubljana", "Maribor" ali "Celje". Iz analize so torej 





















 Ljubljana Maribor Celje 
Pearsonov r 0,1 -0,01 -0,07 
Signifikanca 0,01 0,76 0,23 
N 2.406 892 338 
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Vhodne stopnje sem obravnaval že pri hipotezi "Izhodna stopnja uporabnika pozitivno vpliva 
na vhodno stopnjo uporabnika", spremenljivke Število sledilcev uporabnika pa še nisem 
analiziral. Med opisnimi statistikami, ki jih lahko najdemo v Tabeli 3.5, največ povesta 
maksimum in standardni odklon spremenljivke. Maksimum znaša 4.544.188, kar se mi je na 
prvi pogled zdelo nenavadno. Po identifikaciji enote s tem številom sledilcev sem ugotovil, da 
uporabniški račun pripada komiku Eddie Izzardu, ki je 21. decembra v tvítu povabil na 
predstavo v Ljubljani (Izzard, 2018). Pri standardnem odklonu, ki znaša 133.737,57 in 
povprečju, ki znaša 8.456,06, lahko ugotovim, da je vzorec zelo pester, kar se prepričam tudi v 
frekvenčni tabeli – nobena vrednost ne vsebuje več kot 1 % vseh enot. Vrednosti se nahajajo 
na intervalu [0, ∞]. 
Tabela 3.4: Opisna statistika za spremenljivko Število sledilcev 
Opisna statistika 
 N Minimum Maksimum Povprečje Std. odklon 
Število sledilcev 3.636 0 4.544.188 8.456,06 133.737,57 
Obe spremenljivki imata razmernostni merski lestvici in se porazdeljujeta normalno, zato bom 
za analizo uporabil Pearsonov koeficient korelacije r in Spearmanov koeficient korelacije rs. 
Rezultati analize se nahajajo v Tabeli 3.6.  
Tabela 3.5: Korelacija med spremenljivkama Število sledilcev in Vhodna stopnja enote 
Korelacija 





Pearsonov r 1 0,07 
Signifikanca  0 
N 3.636 3.636 
 
Spearmanov rs 1 0,25 
Signifikanca  0 
N 3.636 3.636 
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Tako Pearsonov r, kot tudi Spearmanov rs sta statistično značilna pri 5 % stopnji statistične 
značilnosti. Spearmanov rs znaša 0,25, kar bi pomenilo šibko povezanost med 
spremenljivkama, vendar pa Pearsonov r nekoliko zniža kredibilnost Spearmanovega 
koeficienta, saj znaša 0,07, kar bi pomenilo zanemarljivo majhno povezanost. V tem primeru 
bi se bilo bolje zanašati na Pearsonov korelacijski koeficient, saj je pri razmernostnih 
spremenljivkah, ki se porazdeljujejo normalno, ta koeficient nekoliko bolj natančen od 
Spearmanovega koeficienta. Lahko torej trdimo, da med spremenljivkama Število sledilcev in 




Cilj diplomskega dela je bil raziskati omrežja uporabnikov, ki so med 15. decembrom in 2. 
januarjem v objave na spletnih družabnih omrežjih vključili besedo "Ljubljana", "Maribor" ali 
"Celje", ter na podlagi metod za analizo socialnih omrežij ugotoviti glavne razlike med omrežji 
in enotami. Na podlagi podatkov, ki sem jih pridobil s spletnega družabnega omrežja Twitter s 
pomočjo programa NodeXL, sem identificiral glavne razlike in podobnosti med tremi omrežji. 
V omrežje Ljubljana največ uporabnikov vstopi 22. decembra, ko v omrežje vstopi 243 
uporabnikov, kar predstavlja 11 % omrežja. Glede na to, da nobeno omrežje ne predstavlja več 
kot 11 % celotnega omrežja, bi za to omrežje lahko rekli, da so se enote dokaj enakomerno 
razporejale po dnevih. Za razliko od omrežja Ljubljana imamo v Mariboru nekoliko drugačno 
sliko. Imamo 3 vrhove, ki skupaj predstavljajo 34 % celotnega omrežja, torej se enote po 
datumih niso enakomerno razporejale. V dveh od treh vrhov so se enote vključevale v omrežje, 
ker so delile ali komentirale vsebine v zvezi z nogometom. 28. decembra se je v omrežje Celje 
vključilo kar 28 % celotnega omrežja. To nakazuje, da je v omrežju vključen uporabnik, čigar 
vsebine so bile mnogokrat deljene.    
Po vhodni stopnji enot je slika v vseh treh omrežjih podobna: več kot 50 % enot v vseh treh 
omrežjih ima vhodno stopnjo 0, kar pomeni, da objav teh enot nihče ni retvítnil, jih komentiral 
ali v njih označil ostalih uporabnikov, sledijo uporabniki z vhodno stopnjo 1, nato enote z 
vhodno stopnjo 2 in tako dalje. To pomeni, da je v vseh treh omrežjih največ takšnih 
uporabnikov, katerih objave ne dobijo veliko pozornosti. Pri izhodni stopnji enot pa je v vseh 
treh omrežjih največ takšnih enot, ki imajo izhodno stopnjo 1. To lahko pripisujemo temu, da 
izhodna stopnja 1 lahko pomeni, da je enota lahko omenila ostale enote v objavi, komentirala 
objavo druge enote ali pa retvítnila objavo druge enote v omrežju. Največji delež je izhodne 
stopnje v omrežju Ljubljane je izhodna stopnja 0, in sicer 33 %. Izhodne stopnje 0 nakazujejo, 
da je šlo za tvít, v katerem uporabnik ni ne komentiral ostalih objav ne označil ostalih 
uporabnikov in tudi ne odgovoril na tvít. Takšen delež nizke vhodne in izhodne stopnje kaže na 
zelo nizko gostoto omrežja.  
Najdaljša najkrajša pot je v omrežju Ljubljana, kjer je dolga 7 enot, v omrežjih Celje in Maribor 
pa je najdaljša najkrajša pot dolga 5 enot. Tudi najdaljša najkrajša pot nam na nek način govori 
o gostoti omrežja, saj bolj kot je omrežje gosto, daljša je najdaljša najkrajša pot. Glede na 
velikost mojih omrežij je najdaljša najkrajša pot zelo kratka. Največjo krepko komponento v 
treh omrežjih najdemo v omrežju Celje, kjer je ta velika 0,7 % omrežja, sledi omrežje Ljubljana, 
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kjer je ta velika 0,56 % omrežja, zadnja pa je krepka komponenta v omrežju Maribor z 0,3 %. 
Vidimo torej, da niti 1 % uporabnikov v treh omrežjih ni takšen, da bi, če bi sledili recipročnim 
omembam, komentarjem ali retvítom, lahko prišli le po manj kot 1 % vsega omrežja v vseh treh 
omrežjih. 
V omrežju Ljubljana je najvišje jedro 7-jedro. To pomeni, da je 25 uporabnikov v najvišjem 
jedru povezanih z vsaj 7 povezavami znotraj jedra. Najvišje jedro v omrežju Maribor je 5-jedro, 
najvišje jedro v omrežju Celje pa 3-jedro. Največje omrežje ima torej 2 jedri več kot srednje 
veliko omrežje ter 4 jedra več kot najmanjše omrežje. K-jedra so se v mojih omrežjih izkazala 
za zelo uporabna, saj prek njih lahko ločimo različne teme, ki povezujejo enote v omrežju. V 
7-jedru omrežja Ljubljana tako lahko npr. opazimo, da se kandidati povezujejo okrog politične 
teme in Slovenske demokratske stranke, v 6-jedru in 5-jedru pa se povezujejo okoli združenja 
univerz, imenovanega Eutopia, ki se mu je Univerza v Ljubljani pridružila 12. decembra. Zaradi 
velikosti 4-jedra se jedro razdeli na več segmentov, v katerih ponovno lahko najdemo različne 
teme. V mariborskem 5-jedru se tema vrti okoli članka v časniku Večer, v katerem je bilo 
zapisano, da je bila Katalonija vedno velika podpornica Slovenije in njene samostojnosti. Na 
isti način lahko opazimo grupiranje po temah tudi iz 3-jedra omrežja Celje. 2- in 1-jedra pa so 
načeloma že prevelika, zato iz njih ne moremo določiti konkretnih tem, v zvezi s katerimi bi 
bile povezane enote. 
Središčnost glede na vmesnost enot nadaljnje pojasnjujejo razlike v omrežjih. Tri od štirih enot 
z največjo stopnjo središčnosti v tem omrežju so turistične organizacije, kar pomeni, da so te 
zelo uspešne pri promoviranju turizma v Ljubljani, saj središčnost glede na vmesnost enot lahko 
neposredno povezujemo s pomembnostjo enote. V omrežju Maribor so najbolj središčni glede 
na vmesnost politik Franc Kangler in novinar Bojan Požar ter novinarska hiša Večer, v omrežju 
Celje pa so najbolj središčni desno politično usmerjeni posamezniki.  
Pri hipotezi 1 povezanost med spremenljivkama Označevanje uporabnikov v objavi ter Število 
všečkov objave ni značilna pri 5 % stopnji statistične značilnosti (α(r) = 0,08, α( rs) = 0,27), 
tako Pearsonov r, kot tudi Spearmanov rs pokažeta, da je korelacija sicer zanemarljivo majhna 
– Pearsonov r znaša - 0,03, Spearmanov rs pa 0,14. To bi lahko pripisali kar velikemu številu 
uporabnikov, ki označujejo ostale uporabnike, ki jih ne poznajo, zato da pritegnejo pozornost 
teh uporabnikov. Še en razlog bi lahko našli v izboru spletnega družabnega omrežja: Twitter 
ima na primer drugačen algoritem za prikazovanje vsebine posameznikov, s katerimi nismo 
povezani, kot ga ima na primer Facebook ali Instagram, kjer so takšne objave pogostejše. 
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Hipoteza 2 se glasi "Izhodna stopnja uporabnika pozitivno vpliva na vhodno stopnjo 
uporabnika", v njej pa nastopata spremenljivki Izhodna stopnja uporabnika in Vhodna stopnja 
uporabnika. Ker imata obe spremenljivki razmernostno lestvico, sem povezanost analiziral s 
pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije, zaradi razlik v velikosti omrežij ter značilnostih 
tvítov pa sem obravnaval vsako izmed treh omrežij posebej. Povezanost med spremenljivkama 
je v omrežju Ljubljana sicer statistično značilna pri 5 % stopnji statistične značilnosti, vendar 
pa je Pearsonov koeficient zelo majhen (r = 0,1). V omrežjih Celje in Maribor povezanost ni 
statistično značilna, zato o povezanosti ne moremo govoriti. S šibkimi in krepkimi 
komponentami sem ponazoril, kolikšen del omrežja se povezuje recipročno. Odstotek je bil pri 
vseh treh omrežjih manjši kot 1 %, kar kaže na to, da 99 % omrežja ne sodeluje z ostalimi 
uporabniki v omrežju. To se lepo pokaže pri tej hipotezi, kjer sem pravzaprav analiziral prav to 
– koliko se posamezniki v omrežju med seboj recipročno povezujejo. Rezultat analize hipoteze 
2 lahko pripisujem "spontanemu" zbiranju uporabnikov v omrežje – uporabnike sem zbiral le 
po ključnih besedah, kar vrne večinoma nepovezane enote. Večje presenečenje bi bilo, če bi v 
takem omrežju hipotezo potrdili. Drugačna slika bi bila seveda v omrežju posameznega 
uporabnika, kjer bi verjetno zaznali večje povezovanje uporabnikov v omrežju. 
Pri hipotezi 3 ("Število sledilcev uporabnika, ki tvíta, pozitivno vpliva na vhodno stopnjo tega 
uporabnika") analiziramo povezanost med spremenljivkama Število sledilcev uporabnika in 
Vhodna stopnja uporabnika. Tudi to spremenljivko sem analiziral s pomočjo Pearsonovega 
koeficienta korelacije in zopet ugotovil, da čeprav je povezanost statistično značilna, je tako 
majhna (r = 0,07), da o njej pravzaprav ne moremo govoriti. Do podobnih ugotovitev sem prišel 
že med pisanjem diplomskega dela, ko sem ugotavljal število všečkov na Twitter računu 
Agencije republike Slovenije za okolje "meteosi" ter Twitter računu politične stranke Nova 
Slovenija "NovaSlovenija". Veliko je odvisno od tega, koliko uporabniki simpatizirajo ali 
nesimpatizirajo z uporabnikom, kar se odraža v nizkem številu všečkov, deljenj, komentarjev 
ter omemb družbeno pasivnih računov, kot so vremenska opozorila, robotski uporabniški računi 
in ostali uporabniki, katerih vsebina je vsaj delno avtomatizirana. 
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5 ZAKLJUČEK  
V diplomskem delu sem s pomočjo statistične analize in metod za analizo socialnih omrežij 
raziskoval karakteristike treh omrežij na spletnem družabnem omrežju Twitter. V prvo omrežje 
sem zbral uporabnike Twitterja, ki so med 15. decembrom in 2. januarjem v vsaj eni od objav 
objavili besedo "Ljubljana", v drugo omrežje sem zbral uporabnike, ki so v enakem časovnem 
okviru objavili besedo "Maribor", v tretje omrežje pa so zbrani uporabniki, ki so med 15. 
decembrom in 2. januarjem vsaj v eni objavi zapisali besedo "Celje". Ko sem z metodami za 
analizo socialnih omrežij analiziral pridobljena omrežja, sem ugotovil, da imajo vsa tri omrežja 
po vhodni ter izhodni stopnji enot precej podobno sestavo, podobna so si prav tako po najdaljši 
in najkrajši poti ter velikosti krepkih komponent, medtem ko so si po k-jedrih ter središčnosti 
glede na vmesnost omrežja zelo različna. Zadnji dve karakteristiki sicer podata najzanimivejše 
vsebinske ugotovitve. Z uporabo statistične analize sem analiziral vse tri hipoteze in vse tri 
zavrnil. Pri prvi hipotezi se izkaže, da označevanje ostalih uporabnikov v objavi nima statistično 
značilnega vpliva na število všečkov objave. Pri drugi hipotezi se je izkazalo, da izhodna 
stopnja uporabnika nima vpliva na vhodno stopnjo uporabnika, pri tretji hipotezi pa sem 
ugotovil, da število sledilcev uporabnika nima vpliva na vhodno stopnjo tega uporabnika.  
Na tej točki bi rad poudaril, da sem analizo opravljal le na treh omrežjih enega od mnogih 
spletnih družabnih omrežij v točno specifičnem časovnem razponu ter s točno določenimi 
skupnimi točkami enot. Mojih ugotovitev nikakor ne moremo preslikati na celotno omrežje 
uporabnikov spletnega družabnega omrežja Twitter, še manj pa na spletna družabna omrežja 
na splošno. Tako povezave med uporabniki spletnih socialnih omrežij kot tudi povezave, ki jih 
gojimo v realnem svetu, so namreč spreminjajoče se entitete, ki ne morejo obstajati brez 
človeškega dejavnika. Kot pa lahko vedno znova spoznavamo, so prav medsebojne povezave 
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